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yang saya lakukan di
sebuah hospital kerajaan, ,
didapati 50 peratus daripada
pesakit perempuan dan
lelaki mengalami masalah -
kurang darah. Jika hendak
dibandingkan secara teliti,
peratusan berkenaan sekata




masalah kurang zat besi,
vitamin B, asid folik dan
kurang nutrisi. Namun,
paling kerap kita abaikan
ialah masalah kecacingan.
- '''Sarna ada sedar atau
tidak, masyarakat kita
hanya mengambil berat soal
pengambilan ubat cacing
dalam kalangan kariak - '
kanak. Jika tidak percaya,
cuba tanya diri sendiri,
bilakah kali terakhir kita
mengambil ubat cacing?
Pasti ada yang ketawa
apabila diajukan soalan
sedemikian.












individu bagi tempoh setiap
enam bulan atau setahun. Ini




"[adi, tidak kira kanak-
kanak, remaja, dewasa,
ibu mengandung atau












hilang selera makan, perut
kembung, gatal di bahagian
anus, cacing dalam najis,
loya dan berat badan sukar
naik.
"Kesedaran penting,





kes, pesakit tiba di hospital






mempunyai kulit yang licin
dan tidak ditandai oleh
gegelang seperti cacing
















satu gejala uta rna penyakit




hilang selera makan, pening
kepala, batuk, muntah
dan rasamual. Kitar hidup
cacing jenis ini bermula di
dalam perumah melalui
persenyawaan cacing
betina dan jantan untuk
menghasilkan telur di
dalam najis manusia atau
perumah lain. Apabila telur




dalam perumah terjadi sarna
ada melalui rnulut yang
membabitkan pengambtlan
makanan tercemar atau
melalui rongga kulit tapak
kaki. Ketika masuk melalui
tapak kaki, perumah akan
mempunyai tanda seperti




kerawit, cacing gelang juga
parasit yang hidup -didalam
usus kecil manusia. Antara
cacing yang tergolong dalam
kumpulan ini ialah Ascaris
lumbricoides dan Ascaris
suum. .
Di dalam tubuh manusia,
persenyawaan antara
cacing betina dan iantan
akan menghasilkan telur
dan cengkerang tebal yang
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terlalu banyak.Selain hati,
larva cacing juga boleh
memasuki organ lain seperti
paru -paru dan jantung dan
menyebabkan kerosakan
kedua-dua organ berkenaan.










kemandirian yang tinggi .
untuk larva cacing.
Pencemaran sisa najis ke
atas bahan makanan yang
dimakan mentah menjadi
punca utama kemasukan
telur ke dalam tubuh
manusia. Apabila telur
ditelan manusia, larva akan
menetas dan larva yang
dibebaskan akan serta-
merta mengorek dinding
usus kecil, Larva ini juga
. boleh memasuki saluran
darah untuk sampai ke hati










berukuran dua hingga lima





jenis ini dapat diperhatikan
dengan mat a kasar di dalam
najis rrielalui sifat warna
keputihan dan berbentuk
agak gelendong. Didalam
manusia, cacing ini biasanya
matang pada bahagian •
kolon atau usus besar tetapi
mempunyaikeupayaan
bergerak ke usus kecil atau
luar perut dan dubur,
Selepas persenyawaan
berlaku, cacing betina akan
meninggalkan telur yang
akan melekat pada dinding
dubur. Proses telur melekat
ke dinding dubur dicapai
melalui lendir yang akan
menyebabkan kegatalan




ke jari dan menyebabkan
jangkitan semula kepada










cacing jenis ini ialah
pemakanan tidak hadam,
gatal-gatal pada bahagian
dubur terutama sekali pada
waktu malam, keletihan
akibat tidur yang tidak
nyenyakdan jangkitan
pada dubur akibat aktiviti
.menggaru. f=AelNG pada kaki .
